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1 Cette publication est l’édition d’un manuscrit du Dr Baltazar qui fut directeur de l’Institut
Pasteur de Téhéran de 1945 à 1961. Il retrace les origines de l’Institut en Perse en 1920.
Outre  les  problèmes  administratifs,  immobiliers,  humains  et  politiques,  ces  notes
montrent  le  développement  d’une  coopération  et  de  découvertes  scientifiques
exceptionnelles, notamment à propos d’un virus endémique de la peste au Kurdistan. Un
document passionnant.
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